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STF 
 A work in three movements: 
 By Gilbert Kong 
                1st Fatwa 
                         2nd Hitchens 
                         3rd Albino Sex 
 
Instrument List  
 
Soprano 
Alto 
Tenor 
Baritone 1 
Narrator  
Screamer 
 
Flute  
Clarinet in Bb 
Horn 
 
Violin 
Viola 
Violincello 
 
Piano 
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Program Notes: 
STF (2013-2014) 
 STF is a large ensemble work consisting of three movements "Fatwa," "Hitchens," and "Albino 
Sex." Its instrumentation consists of flute, b-flat clarinet, bass clarinet, french horn, piano, amplified 
soprano, alto, tenor, bass, narrator, violin, viola, cello, contrabass. The piece highlights how religious 
world views interact with freedom of speech, atheism and fundamental human rights. This 
interaction often assumes that morality is of divine origin and not innate to human beings, and 
thereby supersedes any secular concept of morality. Extreme cases of this demand the death of 
blasphemers, ridicule those who are not saved, and cite disease as evidence of divine intervention. 
 
Performance Notes: 
• Vocalists can use a keyboard. 
• This is a transposed score. 
• Duration is approximately 30 minutes. 
• Vocalist must be amplified( including the narrator and  screaming at the end of Fatw) 
• The audio in Hitchens must also be amplified. The audio clips are from the 2009 FODI in Sydney 
Australia at the Sydney Opera house. Clip on begins at mm.8 and clip two begins on mm. 193. 
• The conductor should treat the text as the most important element of the work. This may include 
slightly altering tempo and dynamic levels, to accentuate/highlight the entrances and exits of the 
text in the piece, as needed. 
• STF is approximately thirty two minutes long. 
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Extended Techniques 
 
Voices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin on any random approximate pitch and gliss up wards to another approximate pitch. 
 
The performer must first cup their hands over their mouth and speak the mono syllabic sounds with the 
indicated rhythm. The vowel sound to be used is to be idiomatic to the performer. 
 
A lineless staff indicates that the text should be spoken to the 
indicated rhythm. 
 
 
Text without an indicated rhythm is to be spoken starting on the down beat 
and as if reading aloud, but being careful to finish the text before the next 
downbeat. 
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Woodwinds 
 
Breathe into your instrument without creating a pitch. 
  
The performer will place hand in the horn as if to mute then slowly move the hand out and in to create a 
slight vibrato. 
 
 
 
 
 
 
The performer is to valve click the indicated rhythm. 
 
 
 Revers scream by inhaling instead of exhaling. The sound created 
should be distorted and somewhat like white noise. 
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Strings 
 
Arpeggiate all four strings behind the bridge with the indicated rhythm.  
 
 
Arpeggiate two strings at a time behind the bridge with the indicated rhythm. 
  
 
  
  
 
 
 
Use any multiphonic known to you and ad lib for the duration 
of the whole note. Breathe when needed. If no multi phonics 
are known learn one or two and use them as indicated. The 
dynamic is to be determined by the conductor. 
 
 
The four line staff is a representation of the four lines of your instrument and indicates which 
two should be bowed with the indicated rhythm. The bottom two lines are strings IV and III 
and the top two are strings II and I. 
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O.P. stands for over pressure. NOTE: Molto O.P. will require the performer to use fist grip to properly 
articulate this over pressure. 
 
 
 
Perform highest note possible. 
  
 
Perform the highest harmonic possible not beyond the finger board. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The three line staff represents the space between the end of the finger board and the bridge, divided 
into three approximate thirds. The staff’s first space is related to the first approximate third just 
beyond the finger board. The second space and the 
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Text for STF: 
           
What follows is the edited excerpt of “The Satanic Verses” as it appears within the first 
movement of STF, Fatwa, as well as the Ayatollah Khomeini’s Fatwa, as read on Iranian radio February 
14, 1989. The text is presented as it is spoken or sung by Narrator, SATB, or entire ensemble. 
Nar: …Amid the palm trees of the oasis Gibreel appeared to the Prophet and found himself sprouting 
rules, rules, rules, until the faithful could scarcely bear the prospect of anymore revelation,… It was as if 
no aspect of human existence was to be left unregulated, free. The revelation -the recitation- told the 
faithful how much to eat, how deeply they should sleep, and which sexual position had received divine 
sanction… Gibreel further listed the permitted and forbidden subjects of conversation, and ear marked the 
parts of the body which could not be scratched no matter how unbearably they might itch. He vetoed the 
consumption of prawns, those bizarre other- worldly creatures which no member of the faithful had ever 
seen,…And Gibreel the arch angel specified the manner in which a man should be buried, and how his 
property should be divided, so that Salman the Persian got to wondering what manner of God this was 
that sounded so much like a business man. This was when he had the idea that destroyed his faith, 
because he recall that of course Mahound himself had been a business man, and a damn successful one at 
that, a person to whom organization and rules came naturally, so excessively convenient it was that he 
should have come up with such a very businesslike arch- angel, who handed down the management 
decisions of this highly corporate, if non-corporeal, God. After that Salman noticed how useful and well 
timed the revelations tend to be, so that when the faithful were disputing Mahound’s view on any subject, 
from the possibility of space travel to the permanence of Hell, the angel would turn up with an answer, 
and he always supported Mahound…It would have been different, Salman complained to Baal, if 
Mahound took up his positions after receiving the revelations from Gibreel; but no, he just laid down the 
law, and the angel would confirm it afterwards; so I began to get a bad smell in my nose, and I thought 
this must be the odor of those fabled and legendary unclean creatures what’s their name prawns. 
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SATB: All those revelations of convenience he told Baal, 
Nar: and the longer I did the job the worse it got,… finally I decided to test him…. 
SATB: After that,  when he sat at the Prophet’s feet writing down rules rules rules, he began, to 
surreptitiously, to change things. Little things at first. If Mahound recited a verse in which God described 
as all hearing all knowing, he would write all knowing all wise. Here is the point: Mahound did not notice 
the alterations. 
Nar:  So there I was, actually writing the Book, or rewriting, anyway, polluting the word of God with my 
own profane language. But, good heavens, if my poor words could not be distinguished from the 
Revelation by God’s own Messenger, then what did that mean? What did that say about the quality of the 
divine poetry?  
SATB: Look, I swear, I was shaken to my soul. It’s one thing to be a smart bastard and have half 
suspicions about funny business, but it’s quite another thing to find out your right.  
Nar: …The truth is that what I expected when I first made that first tiny change all wise instead all 
hearing- what I wanted was to read it back to the Prophet, and he'd say 
SATB: What’s the matter with you, Salman, are you going deaf? 
Nar: And I’d say, Oops, Oh God, bit of a slip,… but it didn't happen; and now I was writing the 
revelation and nobody was noticing, and I didn’t have the courage to own up. I was scared silly, I can tell 
you. Also: I was sadder than I’d ever been. So I had to go on doing it. Maybe he’d  just missed out once, I 
thought, anybody can make a mistake. So the next time I changed a bigger thing. 
NAR/ SATB:He said Christian, I wrote down Jew, 
Nar: He'd noticed that, surly; how could he not? But when I read him the chapter he nodded and thanked 
me politely, and I went out of his tent with tears in my eyes. After that I knew my days… were numbered; 
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Nar/ SATB: but I had to go on doing it, I had to. There is no bitterness like that of a man who finds out 
he has been believing in a ghost. I would fall, I knew, but he would fall with me. 
Nar: So I went on with my devilment, changing verses, until one day I read my lines to him, and saw him 
frown and shake his head as if to clear his mind, and then nodded his approval slowly, but with a little 
doubt. I knew I had reached the edge, and that the next time I rewrote the Book he’d know everything. 
That night I lay awake holding his fate in my hands as well as my own. 
SATB: if I allowed myself to be destroyed I could destroy him, too. I had choose, on that awe full night, 
whether I preferred death with revenge to life without anything. As you see I chose life. 
Nar: As you see I chose: life. 
SATB: Before dawn I left… on my camel, back Jahalier. And now Mahound is coming in triumph; so I 
shall lose my life after all. And his power has grown to great for me to unmake him now. 
SATB: Baal asked: why are you sure he will kill you? Salman the Persian answered: 
Nar: It’s his word against mine. 
 
The Ayatollah Khomeini’s Fatwa as read on Iranian radio February 14, 1989: 
 
Entire ensemble: "We are from Allah and to Allah we shall return. I am informing all brave Muslims of 
the world that the author of The Satanic Verses, a text written, edited, and published against Islam, the 
Prophet of Islam, and the Qur'an, along with all the editors and publishers aware of its contents, are 
condemned to death. I call on all valiant Muslims wherever they may be in the world to kill them without 
delay, so that no one will dare insult the sacred beliefs of Muslims henceforth. And whoever is killed in 
this cause will be a martyr, Allah Willing. Meanwhile if someone has access to the author of the book but 
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is incapable of carrying out the execution, he should inform the people so that Rushdie is punished for his 
actions."  
 
Video clips used in Hitchens 
Clip one: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQEDOA_gAHI 
Clip Two: 
https://www.youtube.com/watch?v=ORV-CyOpzXg 
 
 
Text in Albino Sex 
SATB: They will receive in their bodies the penalties of their behavior. Why does god kill? 
 Oh, god kills to wipe the earth of the sin-sin he creates. There is no sin, no god, only lies. 
 
THE VIRUS 
Various Vocalists: I hear it only affects fagots. The gay Cancer? The lord sees all and punishes sin! Well 
that’s what they get those queers! Thank can’t be true? I know a guy who isn’t gay who has it. Karposis 
Sarcoma? Spread by drug use? What if they use the toilet? I can’t work with someone who has AIDS! 
Human Immunodeficiency virus Infection.  I think homos still caused this. Acquired Immunodeficiency 
Syndrome. Just let me die. 
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Lament for the Dying 
ALTO: Just help me die. 
 
Opposing Rants 
Rant #1: 
Soprano: Let the fagots get married, who gives a shit! What kind of a diluted, knuckle dragging bible 
thumping fuck, do you have to be ? When there are priests falling out of the sky for fucking little children, 
for what seems like an eternity. Don’t get me wrong, I don’t give a shit about these fags preferences, we 
want equal rights, join the army, have kids. Let them have kids, they can raise mine, fight the Arabs I just 
wanna fuck! 
Rant#2 
BASS: Does it matter how we treat the sick and dying? How we perceive them? What does it say about 
us if we believe in gods that torment and kill to get their message across? Should we then be surprised 
when they kill in the name of god? How strong does faith have to be to blind you from the contradictions 
of the actions you take? 
A play on words of the title and subject matter of the rants: 
Alto: Priest sin falling dead from the sky sex 
Tenor: Sky god watches sex and death from albino presets sin falling dead 
Bass: Falling the from sky albino priests 
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 
   
 
 
 
 
 
 

   

 
Ord.

 
 

   
   
   

    

 

   
 
 
 
 
 
 

  

   

 
 
 
 
 



  

 


 
5
STF Fatwa






Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
26
  
  
26
  
26
 
    

  

  
 
 
 
 
  



Ord.
   


 



Ord.
  










 
 

 
    

 
 



  
   
   
   


   
    

 
Ord.
    

 
Ord.



  
  
  
  
Simile.
    
 
 
 

   
  

   
6
STF Fatwa






Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
31


31

31   
  
  
  
 
   


 
 
 



  

 




  
  
  
  

  

 
    

 
    

 






 

 

  
  
  
  
  
    
 
 
 

   
  

   


 






 
  
  
  
  
 
   


 
 
 



  

 

7
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











M
Mezzo
T
B 1
Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
35


Ah
 
Ah
 
Ah
 
AH
35


35

35   
  
  
  

    

 
    

 
35
 


























 
 
 



  
  
  
  

 
 

   
  

   







 
Ah
 
Ah
 
AH
 
AH



  
  
  
  



 
 
 



  

 















 
 


 
 
 
  
  
  
  

    



    













8
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










M
Mezzo
T
B 1
Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vc.
D.B.
Pno.
39




39


39

39
 


39







































































































 
Mute Bend 






 
Ah
Like Adhan












9
STF Fatwa







M
Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
49
     

49

  
49

49






  

 
  
   






      

Ah Ah
   
  
  
  

  
  




   
   
  
  
 
  
  
 
 
 

      

Ah
   
  
   
  
 
  
   
  
 
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








M
Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
54
  

   


54
  
    

54
  
54
 

  
 

  
54








     
    
  
    

   

 

 

   



    
Ah
  
  
  
  



 
  



  
  
Ah
  
  
  
  
  


 


 
 
  
  
  
  
  
 

  



  

  
  
  

 
  

 


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












M
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T
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Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
60





60


60

60


    
    
60





















 
 







   
A peared
    
A peared
    
A peared
    
A peared

Amid the palm trees of the oasis Gibreel apeared to the prophet
   

   

   

  

  
     

     































B
-
-
-
-
-
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
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
M
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Vln.
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Vc.
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63
  
rev
  
rev
  
rev

    

rev
and found himself Sprouting rules rules rules.
63
 
 
63  
63  
 
   
sim.
   
sim.
63











- - -
- - -
- - -
- - -
-
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
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


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





M
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T
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B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
64
   
va la tion
   
va la tion
   
va la tion
   
va la tion
Untill the faithful could scarcly bare the prospect of any more revalation . It was as
64
  
 
   
64
   
64
  
 
 

 
      
      
64



















- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
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
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

M
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Hn.
Vln.
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65




if no aspect of human existence was left unregulated .
65
 
 
65
 
65
 
 
    
    
65










  
 
Free
  
 
Free
   
Free
  
 
Free
Free. The revalation the resatation told the faith ful
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
    
    





















-- - - - -
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67   
Free
  
Free
  
Free
  
Free
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revalations tended to be, so that when the faithful were disputing
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answer and he always supported Mahund . It would have been
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diferent Salman complained to Baal if Mahundtook up his positions
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this must be the smell of those fabled and legendary cretures whats thier names Prawns
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re va re va la shun shun shun
         
All those re va la tions of con ve nience


    

    

    

    
  













- - - - -
- - - - -
- - -
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












M
Mezzo
T
B 1
Nar.
Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
95
    
ssss he told Ba al
to be deliberatle avoided

con vein ent
    
ssss he told Ba al
    
ssss he told Ba al
95
  
  
95
  
95

 


 

95

 











to be deliberatle avoided

   
Ah
   
Ah
              
And the lon ger I did the job the worse it got fi na ly
  
 
   

  
Sul pont.

  

   
  
Ord.

  

   
  
Ord.
   



















-
-
- ---
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STF Fatwa













M
Mezzo
T
B 1
Nar.
Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
97
   
Af ter
   
Af ter
    
Af ter
    
Af ter
       
I de ci ded to test him
97    

97
   
97
   
 

        
 

        
   
97








 

   

     
that when he sat at the
Spoken
   

     
that when he sat at the
Spoken
   

     
that when he sat at the
Spoken
   

     
that when he sat at the
Spoken

 
 




 

  

 


 

  

 


















      
proph ets feet writ ing down rules
      
proph ets feet writ ing down rules
      
proph ets feet writ ing down rules
      
proph ets feet writ ing down rules



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
  










- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
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












M
Mezzo
T
B 1
Nar.
Fl.
B  Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
100
         
rules rules he be gan sar ip ti oucs ly
         
rules rules he be gan sar ip ti oucs ly
         
rules rules he be gan sar ip ti oucs ly
         
rules rules he be gan sar ip ti oucs ly

100


100  
100
 
 
   
 

 
 
   
 

 
 
100







        
to change things lit tle things at first
        
to change things lit tle things at first
        
to change things lit tle things at first
        
to change things lit tle things at first





 
 
 
 
 
 
 
 


    
















- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
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





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


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M
Mezzo
T
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Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
102
             
if Ma hound re cit ted a verse in which god was des cribed
             
if Ma hound re cit ted a verse in which god was des cribed
             
if Ma hound re cit ted a verse in which god was des cribed
             
if Ma hound re cit ted a verse in which god was des cribed
102


102

Sul pont.
102



  


  
   
102






 
       
all hear ing all know ing
       
all hear ing all know ing
       
all hear ing all know ing
       
all hear ing all know ing

  






 






 


  



  


   

 
 

 






 


















       
he would write all know ing all wise
       
he would write all know ing all wise
       
he would write all know ing all wise
       
he would write all know ing all wise
 






 




  

  
 

 
 

 
  


 

 

 











 


- -- -
- -
- -
- -- - - -
- - - -
- - - -
-- - -
-
-
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












M
Mezzo
T
B 1
Nar.
Fl.
B  Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
105
     
3
Here's the point Ma hund
     
3
Here's the point Ma hund
     
3
Here's the point Ma hund
     
3
Here's the point Ma hund
     
3
Here's the point Ma hund
Baritone
105 
 


 

105

105

  

 
  
105









         
did not no tice the al ter ra tions
         
did not no tice the al ter ra tions
         
did not no tice the al ter ra tions
         
did not no tice the al ter ra tions
         
did not no tice the al ter ra tions
 

 

  
  

the alterations
Molto O.P.
Arppegiate behind bridge
  

the alterations
Molto O.P.
Arppegiate behind bridge





 








 




















IV
Molto O.P.

IV
Molto O.P.


 







  


 







  
D
-----
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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












M
Mezzo
T
B 1
Nar.
Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
108


 

so there I was ac tu a ly wri ting the book or re writ ing
108


108

108

   
     Ord.
 
    
   Ord.


108













it any way, put ing the word of god with my own profane lan gu
   

 

   





   






 
    
   










- - - - - - - -
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






Nar.
Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Pno.
110
age but good hea vens if my poor words could not be dis tin gu ished
110   
  
110
  
110

      

       

110 

  


 







  
from the rev a la tions by gods own mes an ger what did that
  


 


 

        


        




  





  
- - - - - - - - -
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












M
Mezzo
T
B 1
Nar.
Fl.
B  Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
112




mean? What did that say a bout the qu a li ty of
112
   

112

112




112 


       




the de vine po e try?
  


  

Molto O.P.
Arppegiate behind bridge
  

Molto O.P.
Arppegiate behind bridge
















 








IV
Molto O.P.

IV
Molto O.P.








        
Look I swear I was sha ken to
        
Look I swear I was sha ken to
        
Look I swear I was sha ken to
        
Look I swear I was sha ken to

        
        









   
  

    







- - - - - - -
-
-
-
-
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
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Mezzo
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116          
my soul its one thing to be a smart
         
my soul its one thing to be a smart
         
my soul its one thing to be a smart
         
my soul its one thing to be a smart
116          
         
116
 
Ord.
 
Ord.
 
Ord.

116

 
 
   



      
bas tard and have half sus
      
bas tard and have half sus
      
bas tard and have half sus
      
bas tard and have half sus
      
      
 
 
 




  
  
    

    
pis sions a bout fun y busi ness
 
  

    
pis sions a bout fun y busi ness
 
  

    
pis sions a bout fun y busi ness
 
  

 

 
pis sions a bout fun y busi ness
 
  

   

 
  

    










- ---
-
-
-
- - -
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
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119
            
but its quite a no ther thing to find out yur right teh
            
but its quite a no ther thing to find out yur right teh
            
but its quite a no ther thing to find out yur right teh
            
but its quite a no ther thing to find out yur right teh

119 

 
119
 
119




119  
   
 

    


















Arppegiate behind bridge

Arppegiate behind bridge


 

 
 




E















IV
Molto O.P.

IV
Molto O.P.

   
  
  

 



- -
- -
- -
- -
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122
               
the truth is that what I ex pec ted when I first made that tiny change

   
  

    
Sul pont.
122

   
  

    
122 
   
  

    

   
  

    
Sul pont.

Sul pont.

Sul pont.




               
all wise in sted of all hear ing what I wan ted was to read it
 
 
   
 
 

  
 
 

  
 
 
   


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124




        
back to the pro phet and he'd say
124
 


  
   
124

   
  
  
 
124

   
  
  

 


  
  
124
 
 


      
Whats sa mat ter with you Sal
      
Whats sa mat ter with you Sal
      
Whats sa mat ter with you Sal
      
Whats sa mat ter with you Sal

     

Whats sa mat ter with you Whats sa
      
Whats sa mat ter with you Sal
      
Whats sa mat ter with you Sal











     
man are you go ing deaf
     
man are you go ing deaf
     
man are you go ing deaf
     
man are you go ing deaf
   
 
mat ter with you Sal deaf
  
man
  
man







fffffff


fffffffff


fffff

fffff

fffff












-
-
-
-
-
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128

 
Ah

 
Ah
  
Ah
 
Ah
               
and I'd say oops oh god bit of a slip but it didn'y hap pen and
128



  
128
 
128
 





Ord.



 

128 


















  
  
  
 
               
now I was writ ing the rev a lation and no body was no tice
   
   
  


 


 

 







  
 
  















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130
  
Ah
  
Ah
  
Ah
  
Ah
               
ing and I didn't have the cour age to own up but I was scared silly
130   
 
130


130 



130 


  
  




 

 












  
  
  
  
               
I can tell you Also I was sad der than I've ev er been
   
  
 
 
 
 
 

 


 














 
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132




               
so I had to go on do ing it may be he had just missed out
132      
     
132




               
He siad he said he said he said he said he said he said he said
Spoken
            
he said he said he said he said he said he said
Spoken
        
he said he said he said he said
Spoken
     
he said he said
Spoken
               
one I thought, anybody can make one mis take, so the next time I
    
    







  
 
  
















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134
              
he said he said he said he said he said he said he said
              
he said he said he said he said he said he said he said
              
he said he said he said he said he said he said he said
               
he said he said he siad he said he said he said he said he said
       
changed a big ger thing


134 


  
  




 

 

       
He said christ ian I wrote Jew
       
He said christ ian I wrote Jew
      

He said christ ian I wrote Jew
       
He siad christ ian I wrote Jew
       
He said christ ian I wrote Jew



 


 

 





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



               
He'd no tice that sure ly how could he not? but when I read him
136



   

136









               
the chapter he nod ed and thanked me po lit ly and I went out of
   
       
      




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138
               
tic toc tic toc tic toc tic c tic toc tic toc tic toc tic toc
       
tic toc tic toc tic toc tic toc
               
tic toc tic toc tic toc tic c tic toc tic toc tic toc tic toc
   
tic toc tic toc
               
the tent with tears in my eyes af ter that I knew my days were
138


138

138
      
  
   
   
138







               
tic toc tic toc tic toc tic c tic toc tic toc tic toc tic toc
       
tic toc tic toc tic toc tic toc
               
tic toc tic toc tic toc tic c tic toc tic toc tic toc tic toc
   
tic toc tic to
     
num ber ed



   
       
      
    











 


 
 







   






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As you see I chose life
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"We are from Allah and to Allah we shall re turn."
"We are from Allah and to Allah we shall re turn."
"We are "We are from Allah and to Allah we shall re turn."
"We are from Allah and to Allah we shall re turn."
"We are from Allah and to Allah we shall re turn."
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"We are "We are from Allah and to Allah we shall re turn."
"We are "We are from Allah and to Allah we shall re turn."168
"We are "We are from Allah and to Allah we shall re turn."168
"We are "We are from Allah and to Allah we shall re turn."
"We are "We are from Allah and to Allah we shall re turn."
"We are "We are from Allah and to Allah we shall re turn."
"We are "We are from Allah and to Allah we shall re turn."168
"We are from Allah and to Allah we shall re turn."
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I am in for ming all brave mus lims of the world of the au ther
I am in for ming all brave mus lims of the world of the au ther
I am in for ming all brave mus lims of the world of the
I am in for ming all brave mus lims of the world of the au ther
I am in for ming all brave mus lims of the world of the au ther
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I am in for ming all brave mus lims of the world of the au ther
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islam, the Phrophet of Islam, and the Qu ran, a long with the ed it ors
islam, the Phrophet of Islam, and the Qu ran, a long with the ed it ors
lished against islam, the Phrophet of Islam, and the Qu ran, a long with the ed
islam, the Phrophet of Islam, and the Qu ran, a long with the ed it ors
islam, the Phrophet of Islam, and the Qu ran, a long with the ed it ors
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lished against islam, the Phrophet of Islam, and the Qu ran, a long with the ed
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and pub lish ers a ware of its con tents, are con demed to death.
and pub lish ers a ware of its con tents, are con demed to death.
it ors and pub lish ers a ware of its con tents, are con demed to
and pub lish ers a ware of its con tents, are con demed to death.
and pub lish ers a ware of its con tents, are con demed to death.
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it ors and pub lish ers a ware of its con tents, are con demed to172
and pub lish ers a ware of its con tents, are con demed to death.
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I call on all val ient Mus lims whear ev er they may be in
I call on all val ient Mus lims whear ev er they may be in
I call on all val ient Mus lims whear ev er they may
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the world to kill them with out de lay, so that no one will dare
the world to kill them with out de lay, so that no one will dare
be in the world to kill them with out de lay, so that no one will
the world to kill them with out de lay, so that no one will dare
the world to kill them with out de lay, so that no one will dare
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be in the world to kill them with out de lay, so that no one will
be in the world to kill them with out de lay, so that no one will175
be in the world to kill them with out de lay, so that no one will175
be in the world to kill them with out de lay, so that no one will
be in the world to kill them with out de lay, so that no one will
be in the world to kill them with out de lay, so that no one will
be in the world to kill them with out de lay, so that no one will175
the world to kill them with out de lay, so that no one will dare
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in sult the sa cred be liefs of Mu lims hence forth
in sult the sa cred be liefs of Mu lims hence forth
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dare in sult the sa cred be liefs of Mu lims hence forth
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And who ever is kill ed in this cause will be martyr
And who ever is kill ed in this cause will be martyr
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Mean while if some one has ac cess to the a uther of the book but
Mean while if some one has ac cess to the a uther of the book but
Mean while if some one has ac cess to the a uther of the
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Mean while if some one has ac cess to the a uther of the
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in form the people so that Rushdie is punished
in form the people so that Rushdie is punished
he should in form the people so that Rushdie is punished
in form the people so that Rushdie is punished
in form the people so that Rushdie is punished
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he should in form the people so that Rushdie is punished
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    


   






  


   

   
    


   



 


   

   
    


   
8 Hitchens










S
Fl.
B. Cl.
Hn.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
65



65




65

   

   

   
    
65


   

   

  

 

   

   
    
 
  
 
   









   

   
    

  
 




 
 
 



   

   
    







   

   
    
 


  

  





   

   
    

   

 
   





   

   
    

   



  
9Hitchens



























S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
72




72


72

72


   

   
    
72






  
  
  


    

    
     









  
AH
  
AH
  
AH
  
AH
  
  
  
  

    

    
     










 





 


 



 

    

    
     



































    

    
     



  

 




  

 


  
 


  

 

    

    
     






10 Hitchens


















S
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
78
  
78
  
  
78
  
   




    
     
78  


  

  
 

 

  
  
  
  
   




    
     
  

   
  
    




   




    
     
 
    


 


  




   




    
     
  
   

  




    


   

   
IV





11Hitchens



Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
83     


   
    
 


   
    

 



   
    

 




   
    

   

    

   
    





  


 
   






  


 
   







Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
90


90 
 




 


 





  
  

   
    



 


 



    








  


 








  



 




  


    

 
 



  


    

12 Hitchens
 








Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
97
   

    
97

97


    
    





 






  
   






  




  
   

  






 
  
 












 

 
  










 
Normal








 










 







Vc.
D.B.
Pno.
105




105




























 
  
Normal
IV

 









 
  
 

 


 
  


 

 
  
 

 



 
 

 
13Hitchens
 







S
A
T
B
Vc.
D.B.
Pno.
115





 
 
115
 

 


Approximate Pitches Sim.
Ah

Approximate Pitches Sim.
Ah



 
 

 
 




Ah


 
Ah



 
 
 

  








 



 
 

 












 



 
 
 

 







 



 
 


 






 

Approximate Pitches
Ah

Approximate Pitches
Ah

 
 
 

 








 
 


 



 
 


 


14 Hitchens














S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
123 





 
 


 


123


123

123



 
 
123
 

 







 
 


 








 
 

 
 






 
 


 








 
 
 

  






 
 


Sim.
 


Sim.
 












 

 
 

 

















 
 


 


  
 

 

 


 



 
 
 

 







 
 


 


 


 



 



 

 
 


 






 
 


 


 

 

  
 


 



 
 
 

 








 
 


 








 
 


15Hitchens














S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
131 





 
 


 


131


131

131



 
 
131








 
 


 






 








 

 
 


 






 
 


 


 

  
  
  
  


 
 
 

 







 
 


 


 
 
 








 

 
 

 
 






 
 


 


 

 

  
 


 



 
 
 

  






 
 


 








 
 








 
 


 


  

 

 


 

  

 
 
  


 




16 Hitchens














S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
138 





 
 


 


138
 
 
138


 
138 














 
 
138 
 
 


 






 
 


 


 

 

  
 


 



 
 
 

  






 
 


 








 
 








 
 


 



 

 
  


 

  

 
 

 
  











 
 


 


 
 



 









 
 
 



 






 
 


 


 

 

  
 


 



 
 
 

 







 
 


 








 
 


17Hitchens














S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
145 





 
 


 


145
   
   
145


  
145   

  

 
 
145
   
  









 
 


 





 

 
 

  

 
 



  






 
 


 


 



 
  

 


  


 
 
 


  







 
 


 


  
 

  



 

 
 
  
 






 
 


 


  
 
    
   

    
   











 
 


 


   
  


  
 


 


 


IV
Normal
 


IV










 
 


 


   

    
   

    
  
 












 
 


 



  
 
 
 
 
   
   






18 Hitchens












S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
153 





 
 


 


153
   

    
153
  
 
153
    
   











 
 


 


 


   
   
 
 

  
































 
I
I






 




 


 











  
 

 




 



 






 


 
 


 








 

 

  






























 










 
  
  






19Hitchens








Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
164
 

  
164
  
164








 


 
 
 
 


 




 

 

  




  

 

 


 

  


 
 


 


 
















 

 

  
 


 












 

 
  


 

  


 
 



 










 

 

  
 


 
















S
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
175

175








 







 


 








 



 



 


 























 



  
  












 



 


 









20 Hitchens
 





S
A
T
B
Vln.
Vla.
186
You might put it another way



186


 

  


You might put it another way
You might put it another way

















You might put it another way


You might put it another way
 


 




You might put it another way

You might put it another way


21Hitchens





















S
A
T
B
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
AUDIO
Pno.
190

You might put it another way
You might put it another way

190


 

  


190

190


You might put it another way


You might put it another way

 













You might put it another way
You might put it another way
You might put it another way
You might put it another way
 


 







   
La La Ha Ha
Muted moans and speech
       
Ren La Ma Ka Me Ni
Muted moans and speech
       
Ho Ho Ho tra Je no ka
Muted moans and speech
   
Lo la Mo na
Muted moans and speech

Pizz.

Pizz.


Pizz.
IV

IVmove around and focus on different partials
AUDIO CLIPS TWO BEGINS



Pizz.
IV
cello









22 Hitchens











S
A
T
B
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
194

Moan
       
Ren La Ma Ka Me Ni


194

194
 


Arco.
 


Arco.
Arco.


194

Arco.




       
Ho Ho Ho tra Je no ka
   
Lo la Mo na

 
 

Pinch string above the bridge

  





Moan


Moan






    

 

  
   
La La Ha Ha




Mute Vibrato







 


 


 

 

          

23Hitchens








T
B
Fl.
B. Cl.
Vc.
D.B.
Pno.
198
       
Ho Ho Ho tra Je no ka
Moan
198  breath in to no pitch.
breath in to no pitch.

198


 


 


 

            
 



       
Ho Ho Ho tra Je no ka

               
valve clicking
               valve clicking







 


 


 

            
24 Hitchens





S
A
T
D.B.
Pno.
200
   
La La Ha Ha
       
Ren La Ma Ka Me Ni

Moan

IV
200


 


 


 

            



   
La La Ha Ha
       
Ren La Ma Ka Me Ni




 


 


 

            

25Hitchens









A
T
B
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
202



202
        
Breath into no pitch Valve clickong
        
202


 

Pizz.

     
Pizz.


IV
               






       
Ho Ho Ho tra Je no ka
   
Lo la Mo na
        
        
   





Moan


        
        
  
 


Pizz.

Pinch the string


Arco.
IV





        
        


 
 

    




26 Hitchens








S
A
T
B
B. Cl.
Vla.
Vc.
D.B.
206
   
La La Ha Ha
Muted moans and speech
       
Ren La Ma Ka Me Ni
Muted moans and speech
       
Ho Ho Ho tra Je no ka
Muted moans and speech
   
Lo la Mo na
Muted moans and speech





Pinch the string





Moan
       
Ren La Ma Ka Me Ni







       
Ho Ho Ho tra Je no ka
   
Lo la Mo na
multi phonics ad lib








Moan





Arco
IV


   
La La Ha Ha











27Hitchens










S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Pno.
211



Moan

Moan
211
  


211


Arco.
IV

Pinch the string
211
  
Flute







  





  





Moan



 



Pinch the string



    

 

  
   
La La Ha Ha







   
   
   
 

  

  

  

28 Hitchens








T
B
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Pno.
215
       
Ho Ho Ho tra Je no ka

Moan
215

multi phonics ad lib

215






215

   
   
   
 
  

  

  
       
Ho Ho Ho tra Je no ka




            
            
29Hitchens












S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
217
   
La La Ha Ha
       
Ren La Ma Ka Me Ni

Moan

217


217





 

217
            
           





   
La La Ha Ha
       
Ren La Ma Ka Me Ni







Arco.
IV

   

Pizz.













   

Pizz.
   



   
La La Ha Ha
Muted moans and speech
       
Ren La Ma Ka Me Ni
Muted moans and speech
       
Ho Ho Ho tra Je no ka
Muted moans and speech
   
Lo la Mo na
Muted moans and speech




Arco.
IV

Pinch the string
   
  







30 Hitchens










S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
221

Moan
       
Ren La Ma Ka Me Ni


221


221



  
   
 




       
Ho Ho Ho tra Je no ka
   
Lo la Mo na



Pinch the string


   
 





Moan







Arco.
   
La La Ha Ha













3
Arco.




Moan

Moan
















 
IV




IV


31Hitchens








S
A
Fl.
B. Cl.
Vc.
D.B.
Pno.
227


Moan
227


 




227


   
La La Ha Ha



   

  

  
 









       

  

  

  

  
 
    

 



 





 




  

    




  
   




 




  


32 Hitchens












S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
232




232


232




 


 
232 
    

 

  











 


 
  

 
   
  

   
 
   
La La Ha Ha
Muted moans and speech
       
Ren La Ma Ka Me Ni
Muted moans and speech
       
Ho Ho Ho tra Je no ka
Muted moans and speech
   
Lo la Mo na
Muted moans and speech






 
II


 


 

      

      







Moan
       
Ren La Ma Ka Me Ni


  

 

 
  IV




33Hitchens








S
A
T
B
Fl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
236


       
Ho Ho Ho tra Je no ka
   
Lo la Mo na
236 

236 
 
II
Sul pont.




Moan


  


 
  Ord.

   
La La Ha Ha






 
II
Sul pont.





  



 
  Ord.








 
II
Sul pont.

34 Hitchens










Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
241   

241

241



 
  Ord.

241








 
Sul pont.



 
 
 
 
 
 
I,II,III
 
I,II,III







 
 
 
 
 
 



 

 
  
  
  

 
  


 







   
pizz
   

pizz

   
Pizz




35Hitchens






Fl.
B. Cl.
Vc.
D.B.
Pno.
247  
 

   

   

   


               
247




  

   

   

 
               
   

  






  

 
  


  

 

   

   

  
               
   

 
 
  

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







Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
250




250

250




   


    

Arco
     

     

Arco


   

  






  

 
  

   

  


Arco




  

 
  
Arco

    


    

     

     





   

 
 
  

   

 
 
  

    


    

     

     










Fl.
B. Cl.
Hn.
Vc.
D.B.
253


253
  


    


    

     

     







 

    


    

     

     

   

  






    

  


    


    

     

     



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 









S
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
256

256
   

 
    
256



    


    

     

     

256




 
    
 


    




    



    


    

arco.
     

     
arco.

    




   





 



Ah
 



    
 
    
 
 
    


    


 
    


    


 

    


    

     

     



  
    


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









S
A
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
259  
 

259  
 
  
 
    
 
   
259
  


    


   
  


    


   

    


    

     

     

259






  




 
    
 
    




    


    

      


    



    


    

     

     

  
 
  
 

   
Ah 

    
 
    
 


    


    



    


    


 

    


    

     

     


    


     


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









A
B
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
262
  

262
 
   
 
    
 
  
262
    

     

  
  


    


   

    


    

     

     

262 
    




   


   

Ah
 
 
 
    
 
    
 


    


    



    


    


    


    

     

     



  
    



 
 
 
    
 
    
 


    


    



    


    




    


    

     

     







  
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


























S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
265




265

    
 
    
 
 
265

265
    


    


 
   


    


  

    


    

     

     

265
  
 
  
 





  
 
    
 

   

    
 
 


    


    



    

    
 
Ah
 
Ah
 
Ah
 
Ah
 












 

 
Pizz.

Pizz.














  
  
  
  
  
 

 

 


 



 




 
 
 


 


 



 



 

 




 

Ah
  
Ah
  
Ah
 

Ah
 

 

  
 


 



 




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











S
A
T
B
Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
271


 


 
271




271  
271








 

 


 

Ah
  
Ah
 

Ah
  
Ah
 

  
  
  
  


 


 
 
 


  

  
  












  



 







  

    

   


   

    

 






   



  

 
 
 
   


   



 






    
    
    
    
   


 






 
 
 
   
 
   
 

 

 
   



 


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







Fl.
B. Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
278
    
    
278
   

278
    
    

 


   



 

 
   
 
  

 
 
 
 

 








 








 








 








 




Vc.
D.B.
284 
 



 



 



 



 


43Hitchens
 
 

Vc.
D.B.
289 
 



 



 



 



 


44 Hitchens

























Alto
Tenor
Bass
Flute
Clarinet in B
Horn in F
Violin
Viola
Cello
Double Bass
Piano
1
Third Movement Albino Sex!
Third Movement Albino Sex!
Third Movement Albino Sex!
1
Third Movement Albino Sex!
Third Movement Albino Sex!
Third Movement Albino Sex!
1
Third Movement Albino Sex!
Third Movement Albino Sex!
Third Movement Albino Sex!
Third Movement Albino Sex!
1












 















 
 










 












 
 










 


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Gilbert Kong
Score



T
B
Pno.
7


7
 
 


 



   
Ah
 
 

  

 
Ah
 
lowest note possible
 




  
 
 
  

 
 
 










S
A
T
B
B Cl.
Pno.
13



  

13
 
 



Ah
  

 
 
  
 
 


 
 

 
Ah
 

  

   
 
 


 


  

 
 

  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 


  

 
 

  
 
 
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 










S
A
T
B
B Cl.
Vln.
Vc.
D.B.
Pno.
19
 
 

 
 

  

   
19
 
 

 
   

   

19
 
 

 


  

 
 

  

 
 
 


 
 

 
 


 
 
 

 
  

 


 
 

 





  

 
 
 


 
 

 
 



   
 
 

 
  

 


 
 

 






 

 
 
 


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








S
A
B Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
25
 
 

 
 
 
25
 
 

 

  

 


25
 
 


  


     
 
 






 
 

 
     
  

 








     
 
 





 
 

 
     
  

 









    

Sul Pont
 
 

 

 








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








T
B
Fl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
Pno.
31
  
They
  
They
31

 
  
31
 
     

31
  











   
will

   
will


  

   
 


     
 
 

 

   









  
re cieve

  
re cieve

  

  
 
     


  








  
in thier


 
in thier
 
 
 


     
 
 

 
 









  
bo dies

  
bo dies

  

  
 
     


  









   
the

   
the

   

   
 


     
 
 

 

   








-
-
-
-
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









T
B
Fl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
37

 


  
37

  

 

37
 
     


37

 









 
pe
 
pe
 


 


     
 
 

 

 











  
nal ties

  
nal ties

  

  
 
     



  









   
of

   
of

   

   
 


     
 
 

 


   












 
thier be


 
thier be


 


 
 
     




 








 
ha
 
ha
 
 
 



   

sul pnt.
   

sul pont.
 









- - --
- - - -
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













S
A
T
B
Fl.
B Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
43



  
vi or

  
vi or
43

  
  


  
43 

   
 
 
43












 








 
They
  
They



 
   
  
     
  
 


 




















 

will

   
will




 


  

   
    

  
 
 
 







  
re cive

  
re cieve



  

 

  
     
  
 


 




 





 




 
in
 
in


 

  
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  
on ly
  
on ly
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
 





 
lies
 
lies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 












  





 
 
 









-
-
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






Fl.
B  Cl.
Hn.
Vln.
Pno.
79




 

79
 
 

  
79




 



  
 



  

bend pitch down


 


  





 

 
 

  
  

 








 


 
 

  
  
 
      


 
 
  

  
 

 
    

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









Fl.
B  Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
85   




 

   
85
 
 

  



85
   

 










 

  
  
 



      

 
 
 

  
 

   



  

  




 

 
 
 

  



   

 










 

  
  
 



 
  
  

 
 
  



   
  
  

  

   




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













S
A
T
B
Fl.
B  Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
91
  
 
They
   
They
   
They
  
 
They
91
 
 

  



 
 

 
91
  
 


 







91

 
 
  










      

will re
    


will re
    


will re
     

will re
  
 
 


    


     






 
 

  
 
 

  
     

   






   


ceive in
    
ceive in
    

ceive in
    
ceive in

   
  

    

   


 
 
  
 
  
 
   



 
 


 
their bo dies




 
their bo dies
 


 
their bo dies




 
their bo dies
 
 

  



 
 


 
 


 
  


   

   
 


 

 
 


- -
- -
- -
- -
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













S
A
T
B
Fl.
B  Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
95
     

the pen
    


the pen
    


the pen
     

the pen
95
  
 
 


     

95
     






 
 

  
 
 

  
95
     




 
 

    

al ties
   


al ties
   


al ties
    

al ties

   
  

    

    

 
 
  
 
  
 
    

 







 
of their
 



of their
 

 
of their




 
of their
 
 

  



 




 




 
  


   

   




 
 




     

be ha
     
be ha

    
be ha
     

be ha
  
 
 


  
 


     






 
 

  
 
 

  
     


   


- - -
- - -
- - - -
- - - -
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













S
A
T
B
Fl.
B  Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
99    


vi or

  


vi or
    
vi or
    
vi or
99

   
  

    
99    


 
 
  
 
  
 
99    



 

ah
gliss to lowest possible note
 

ah
gliss to lowest possible note



ah
gliss to lowest possible note
 

gliss to lowest possible note








   
  















   












   































































O.P. poco

O.P. poco

O.P. poco

O.P. poco






















- -
- -
- -
- -

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



S
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
109
I hear it only affects fagots
Whispered
109

Ord.

Ord.

Ord.

Molto O.P.



III

I
 


II







S
A
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
111

The gay Cancer?
Whispered
111



 


II

The lord sees all and punishes sin!



 





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 




T
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
113

113


 



IV II

Well that 's what they get those queers!
Whisper


 



IV II

Molto O.P.
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




A
B
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
115

That can't be true?!
Whisper
115



   
IV II

I know a guy who isn't gay who has it.




   
IV II

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




S
T
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
117
Karposis Sarcoma?

117


 
 
IV II


Spread by drug use?
  




 
IV II






A
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
119

119
 

II




II

Sul C
highest possible note

What if they use the toilet?
   
   



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 





S
B
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
121
I can not work with someome who has A.I.D.S.!!!

121 


Sul Pont


Human immunodeficiency virus infection



IV






A
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
123
I think homos still caused this!
123 



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



S
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
124

124 I

III







Aquired Immunodeficiency Syndrome







Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
127 









I


II


II


II





molto vibrato


molto vibrato


molto vibrato


molto vibrato
















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








S
A
T
B
B  Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
133





133






















































 
 
 





 

Ah
 
Ah
 
Ah
 
Ah



 
 
 




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








S
A
T
B
B  Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
139  
 
 
 


139 
 
 
 
 
 


 

Simile.
 
Simile
 
Simile
 
Simile



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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








S
A
T
B
B  Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
145  
 
 
 

145




 


















 

 
 
 



 
 
 







  
 
 
 



 
 
 




 

Simile.
 
Simile
 
Simile
 
Simile



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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








S
A
T
B
B  Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
151
 
Oh
 
Oh
 
Oh
 
Oh


151 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ah
 
Ah
 
AH
 
Ah




 
0
 
 
 
 





 
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








S
A
T
B
B  Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
157
 
 
 
 


157



 
 
 
 
 





 
 
Oh
 
Oh
 
Oh
 
Oh




 
 
Ah
 
Ah
 
 





 
 
Oh
 
Oh
 
Oh
 
Oh

 

  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
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








S
A
T
B
B  Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
163
 
Ah
 
Ah
 
Ah
 
Ah

163



 
 
 
 
 





 
 
 
 
 





 
 
 
 
 






 
Oh
 
Oh
 
Oh
 
Oh




 
 
Ah
 
Ah
 
 





 
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













S
A
T
B
Fl.
B  Cl.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
 
   
 
169
 
 
 
 
169




169



 
169


 
 
 
 






















 
I  

 


IV

IV

 
 











  
II

 


III




 
 




 
 
 

 
 
III

 


II

III

 
 




 
 
 



 
IV




I



 
 



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






S
A
T
Vln.
Vla.
Vc.
Pno.
175



175

 



 

IV

 



 

IV

 

IV
175
 
 




 



 

simile.
simile.

 



 

 


 
 




 



 


 



 


 

simile.
 
 




 



 


 



 

 


 
 




 



 


 



 


 


 
 




 



 


 



 




 
 
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




 





B  Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
Pno.
181

181

 



 


 



 


 


181
 
 


 



 


 



 

 


 
 
 





 




 



 
 

 





 




 
 

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



















S
A
T
B
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
Pno.
187





187



187
 
 











 
 











  
  













































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
Pno.
193











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